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HOMILETICA L U L L I A N A : 
CONTEXT I PUBLIC A L'OMBRA DE L'ART 
La Rhetohca nova comenca amb una disculpa: 
Volentes igitur, quod ex multo tempore concupivimus, ordinando-
rum ornatorumque verborum notitiam tradere sermonesque compone-
re secundum artem generalem, sed non valentes propter alia quedam 
negocia que vitare non possumus, presertim quia ipsi sermones requi-
rant sripture longitudinem cum multum secundum materiam diffunda-
tur, hunc libro sub compendio edidimus. {RN, 1)' 
Tot i Ia captacio de benevolenca, no hi ha raons per dubtar d'aquesta confessio, 
situada en un punt dMnflexio del llarg cami de la predicacio IuHiana. 
El 1301, a Xipre, despres d'un viatge frustrant, ple tanmateix d'una renovada 
fe apologetica, sense disposar de condicions adequades (si confiem en la Vita 
coetanea: OS I, 39-40), Llull anunciava explicitament, per primera vegada, la 
voluntat d'escriure una aplicacio («secundum artem generalem») que equivaldria 
al conjunt de la produccio que 1'Occident medieval havia generat en 1'epoca de 
la predicacio moderna. 2 Aquest conjunt partia de la necessitat de regular la retori-
ca sagrada (ars praedicandi), de manera que el sermo arreles en el Verb divf (el 
thenia) i el demostres penjant-hi, des de la divisio inicial, una xarxa d'autoritats 
corcordants. Avui impressiona per la brillantor amb que es van anar creant ins-
truments que permetessin emmagatzemar informacio i recuperar-la facilment 
amb vistes a construir 1'estructura oratoria i a amplificar-la, o amb la intencio, 
1 A partir d'ara citare amb sigles les segiienls obres de Llull: DP (=Doclrina pueril); LEB (=Libre de 
Evasl e Blanqiierna); LM (=Libre de meravelles); AC (=Arbre de ciencia), i AE (=«Arbre exemplifical») 
i AQ (=«Arbre qiiestional»), i.e. els llibres XV i XVI de l 'AC; RN (=Rhetorica nova); LP (=Liber de pra-
edicatione; usare LP/S per al segon volum, que conte els sermons); LPCI (=Liber pracdicationis contra 
lvdaeos); LVP (=Llibrc de virtuts e dc pecats; tambe cs pot llcgir cn llali a ROL XV. formant Ia part prin-
cipal de la Swnma sermonum); AAP (=Arl abreujada dc predicacio; tambe es pot llegir en llalf a ROL 
XVIII). Les refcrcncies figurcn a la bibliografia. 
: Johnston suggercix quc a Xipre cs va limitar a acabar una obraja mig feta (RN, xviii). 
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senzillament, d'oferir una argumentacio ja mig feta. La llista d'aquestes ajudes 
seria llarga: la Bfblia amb la Glossa; col-lcccions de sermons exemplars segons 
el calendari liturgic (i.e. sermons dominicals, o de tempore, i de sanctis); concor-
dances verbals i de realia de la Bfblia i dels escrits patristics; reculls d'exemples 
i de semblances; repertoris de sentits d'una paraula o distinctiones; enciclope-
dies; llibres de vicis i virtuts; etc. (Delcorno 1974: 12-5). Part d'aquests produc-
tes. lluny de Ia finalitat d'exegesi teologica que de primer se'ls va atribuir, sem-
blen la resposta a una urgencia homiletica (Rouse & Rouse 1982); d'aqui que Ies 
distincions esdevinguessin repertoris de divisiones aptes per a un sermo i que el 
genere aviat derives, amb la progressiva inclusio d'altres elements, en compendis 
de material predicable (Rouse & Rouse 1974). Els mots d'ordre que resumirien 
aquest esforc foren: utilitat, facilitat per trobar (i.e. tant 'inuenire' com 'cercar'), 
regulacio artificial (per imposicio d'un ordre alfabetic i/o racional, i per I'us de 
1'fndex i la correferencia), abundancia de materia, polivalencia, recursivitat. 
Davant d'aquest desplegament de la ciencia de la informacio medieval, Llull 
comptava amb l'Art. La seva disculpa a Xipre sembla prou enraonada. 
A Montpeller, una de les bases del Beat, la promesa es va complir. EI monu-
mental LP (1304) es una ars praedicandi (tftol recollit a la tradicio), acompa-
nyada de cent vuit sermons dominicals i de festes, amb el thema liturgic corres-
ponent. La novetat i 1'ambicio son clares: la teoria comporta una explicatio Artis 
de dues-centes cinquanta pagines (una de les mes importants d'un perfode artfs-
tic intens: Bonner 1980: 86), a la qual segueixen deu pagines «De novem condi-
tionibus sermonum», val a dir Vapplicatio Artis; els esquemes de sermo son, en 
general, nuament artfstics, d'acord amb 1'excusacio del prefaci al repertori: «Et 
ista sunt, de quibus nullam facemus mentionem, auctoritates, historiae, miracula 
sanctorum, rogationes et etiam interpretationes. Ratio huia est, quia ista possunt 
in divina pagina reperiri» (LP/S, 11). 
La cita no revela ignorancia o menyspreu, crec, sino consciencia: el predica-
dor sempre podra fer servir, a mes, els recursos convencionals que pengen dels 
textos sagrats (entre d'altres raons, perque basta amb tenir un tlienia i procedir a 
una cerca, com en les actuals bases de dades). 3 Ara: per a la generacio recursiva 
d'estructures predicables, i doncs certes, n'hi ha prou i de sobres amb la capaci-
tat inventiva de l'Art. El proleg inicial ho diu ben clar: «Principia et regulas nos-
trae Artis generalis in hoc libro nos ponemus, eo quia sunt principia generalia 
ad omnia. Et Liber de praedicatione indiget habere principia generalia et regulas 
generales, ut habeat magnam materiam inveniendi ea, quae in praedicatione sunt 
dicenda» (LP, 140). Al rerefons hi ha la substitucio del complex d 'ajudes: 
1 Johnslon (1996: 160) considera, cn canvi, quc «divina pagina» probablemenl «indicates ihc ihco-
logy o i thc schools», dc la qual Llull cs dcsmarcaria. 
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«Librum istum artificialiter facimus, ut sit ars, per quam possit sermocinator 
quilibet, de quacumque materia voluerit, per se ipsum sermonem faciliter inve-
nire, supposito tamen, quod ipse sciat illa» (LP, 140). Per aquesta rao hi ha la 
detallada exposicio de V Art i per aquesta rao «liber iste ars dicatur». 4 
El seu editor, el pare Soria Flores, no va escatimar esforcos a 1'hora de com-
parar el LP amb les artes praedicandi del moment (LP, 99-106); reconeguda la 
convencio littirgica i algun altre punt, va concloure 1'absoluta prioritat de l'Art 
en la dilatatio (105) i l'originalitat total de 1'obra: «inter ceteras Artes praedica-
tioniis medii aevi locum occupat unicum et singularem» (106). 5 Amb aquest 
antecedent (i la base de Forni 1980-1: 330-6), Fernando Domfnguez va oferir 
una aprofundida caracteritzacio de la predicacio lnlliana «per moralem philo-
sophiam» en editar les versions llatines (ROL XV i XVIII) del LVP i YAAP. La 
idea motriu d'aquesta exposicio destaca la voluntat lull iana de predicar per i per 
a l 'enteniment, segons FArt, sobre materia moral, i d'una manera exclusivament 
demostrativa, oposant-se aixf a l'homiletica contemporania, que partia de la fe i 
capitalitzava l'emotivitat del poble.'' Aquesta interpretacio fa joc amb el LVP: cs 
una obra basada en la combinatoria de les virtuts i els vicis, i doncs comprensi-
ble en el marc de tractats com el Peraldus; afegint-hi les altres peces de la 
Summa sermonum (perdudes en catala), sens dubte encaixa en la tradicio de les 
graelles catequetiques, d 'Hug de sant Vfctor a la Somme le Roi (ROL X V xxiii-
xxxiv). En aquest context de pastoral popular, tambe hi fa forca la desaparicio 
dels themata als sermons del LVP, com confirmant la voluntat d'apartar-se de Ia 
tradicio que imposaven el credere i una normativa cadena d'autoritats. 7 
' Per tot aixo, semhla que el testimoni dcl Liber dejine ( 1 3 0 5 ) , que l'anomena Arspraedicandi, no 
es negligible (cf. LP, 7 5 i 1 3 9 ) . L'editor del LP ( 2 9 - 3 1 ) va optar per un tftol que no crees confusio, con-
fusib en part generada per una relercncia malinterpretada de VAAP (que al-ludeix al LVP i no al LP). Es 
va hasar. doncs, en cl nom que dona dos cops cl matcix LP ( 1 4 0 ) , pero 1'expressio es pot enlendre scm-
pre cn gcneral. Amb idenlics argumenls es pot defcnsar que el LVP era una Ari mayor dc predicacid, 
scgons el lestimoni immedial dc YAAP ( 3 1 , 4 4 i 4 6 ) . Aquest csquema dc titols fa cvidcnl la unitat de les 
tres obrcs quc exposen una teoria homiletica general: una primera Ars praedicandi (=LP, 1 3 0 4 ) , reem-
placada, per la modificacio artfstica que suposa el rcferent de VArs generalis ultima ( 1 3 0 S ) . per hi parella 
complementaria quc formen VArt mayor de predicacio (=LVP, 1 3 1 3 ) i VAn abrcttjada de predicacid 
(=AAP, 1 3 1 3 ; tftol documemai a 1'incipit). 
! Amb tot, el scu csludi de les nou condicions lulliancs del sermo (LP, 1 0 7 - 2 6 ) mostra concomilan-
cies cvidents amb la tradicio (e.g. la dilatacio per aplicacio dels qualrc sentits escripturfstics o els hahi-
tuals consells sobrc la conducta del predicador). Johnston ( 1 9 9 6 ) ofcrcix miiltiplcs exemples en aquest 
scntit. 
" La contraposicio s'expressa amb mcs zel cn treballs posteriors (e.g. Domfnguez 1 9 9 2 , 1 9 9 5 i 1 9 9 6 ) . 
' Quan reapareixcn a VAAP, Domfnguez explica: «podrfa pensarsc quc con cllo retorna Llull al uso dcl 
lcina bfblico que tan radicalmente habfa qucdado rcchazado en cl Ars maiorpredicationis \=LVP\. Dc esta 
manera Llull darfa, al menos apareiUemente, marcha atras en un punto quc chocaha diamctralmentc con 
toda la normativa homiletica cristiana. Sin cmbargo, a mi juicio, es esta lista |de themala] una reincidencia 
[...] Aquf viene a mostrar Llull «matcmaticamcnte» que todo tema bfblico es reducible a la estructura scr-
mocinal dcl Ars maior. Esta cuarta parte es, pues, la razon de scr dc todo cl libro y la prueha de la eficaei-
dad [sic] de hi figura» (ROL XVIII. 15) . Pcr a una explicacio alternativa. vcgcti cl tercer epfgraf. mi5s avall. 
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Lart icle present, que «sub compendio edidimus», preten modular una mica 
aquesta visio. Ja Johnston va observar la coneixenca d'obres de materia predi-
cabilis en els exemples de la RN (xxvii, 57-9), un opuscle que vol ensenyar una 
«via facilis et perutilis» (1) de compondre sermons. Tenir present aquest context 
-una selva tapada per l 'esponeros arbre de l 'Ar t - potser permet entendre millor 
contra quin rerefons es perfila 1'original homilet ica lul-liana, com ja hem 
comencat a veure a proposit del LP* En segon lloc, i reprenent 1'estudi de Soria 
Flores (LP/S, 3-4), convindria recordar que la predicacio lul-liana no solament 
compta amb un vessant moral, sino amb un d'apologetic, decididament teologic, 
i que tots dos s'han d'encaixar en el projecte global en funcio de 1'audiencia. 
Aquesta segona consideracio tant porta a precisar la importancia de l'any 1299 
(en el qual Llull va obtenir permfs del rei d 'Arago per predicar a sinagogues i 
mesquites: OS I, 39, n. 132) com a valorar les aportacions anteriors al genere 
(sobretot l 'AE, de 1295). 
1. «quod ex multo tenipore concupivimus» 
Hi ha traces d'aquest antic desig des de certs passatges del LEB i el LM, en 
els quals Domfnguez va trobar 1'arrel de la «preadicatio per moralem philosop-
hiam» com a forma oposada a la predicacio per autoritats (ROL XV, xxxv-
xlviii; Domfnguez 1995). 
El capftol 66 del LED (II, 58-70) explica un programa de predicacio per als 
pastors de les muntanyes, que no van a 1'esglesia pero tenen molt temps per 
«cogitar». Al capftol 93 (II, 240-2), quan Blaquerna ja es papa, una proposta 
similar amplia 1'abast de la pastoral: s'hi parla de «les gents» i «les viles», i 
s 'ordena que aprenguin el metode aquells «qui han ufici de preycacio». Llull 
pensa aquf en una predicacio a la comunitat cristiana, assimilable a 1'homiletica 
* Aquest proposit en parl coincideix amb el dc Johnslon: «to show how Ramon Llull's proposals 
about ihe arts of eloquence arise from and contributc to thc broad lcvcl of lale mcdieval learning and 
picty thal wc call "popular"» (1996: 180); 1'esludi documenla ampliamenl «conventional sources for his 
precepts on rhctoric and prcaching» (186), sovint en paral-lel amb cl que aquf es suggercix. Les divergen-
cies es donen sobretot cn els principis i les conclusions. Fare explfcit el mcu punl de parlida (prcs dc Ruiz 
Simon 1999): l'Art es un sislcma amb novctats radicals, quc rcuncix la filosofia i la teologia (en la tradi-
cio neoagusliniana) pero inscrinl-se cn el conlcxt aristolclic dcl scu temps; Llull obscrva la incapacilat dc 
la ciencia escolaslica per anar mcs enlla de la demoslracio i la transmissio dc veritats heretadcs; l'Art vol 
superar aqucsta limitacio i proposa quc el coneixcment dc Deu permct avancar cn el concixemcnt de lcs 
coses. Johnston creu que Llull cs ben poc original i que la scva figura te valor perquc «cxcmplifics so 
fully thc intensity of intellectual and spirilual expericncc possiblc among Christian laypcoplc» (1996: 
189); la identificacio del context serveix aquesla conclusio. Aquf, cn canvi, cs vol mostrar quc lal idcnli-
ficacio posa en rcllcu la polencia de l'Art. Pcr a una dcfcnsa de 1'originalital epislcmologica lulliana, cn 
basc al contcxt escolastic, vcg. Rui/. Simon (1998), dclallat a Ruiz Simon (1999). 
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mendicant en el seu vessant popular (be que afegint-hi la poblacio rural); hi 
coincideix en la finalitat («devocio»), el contingut moral i la insistencia en la 
brevetat i la simplicitat - u n lloc comii present, per exemple, en Humbert de 
Romans. 9 Es en rao de la comprensio apud ntdes que Llull justifica la proposta: 
els pastors son «gents pus adonades ha entendre per rahons que per auctoritats» 
(LEB, II, 60), ja que tenen enteniment natural i temps per exercitar-lo, i no pas 
una educacio previa en la fe. Semblantment, es diu a la curia pontfficia, «a prey-
cacio se cove art natural, e devocio, e consideracio, e breu sermo: per tal que les 
gents sens fastig romanguen en devocid»; els sermons han de ser «de cuvinent 
quantitat» i «a les gents intel-Iigibles» (LEB, II, 241). La crftica, repetida ad 
nauseam almenys fms a sant Vicent Ferrer, vol distingir Ia predicacio popular de 
la universitaria. I es en aquest context concret, ben avinent al reformisme mili-
tant del LEB, que conve entendre 1'alternativa a les autoritats: era un saber ine-
fectiu per a una majoria laica, el poble que els mendicants disputaven a tants 
Ifders heterodoxos, com ara aquell «magister Hungarus» que predicava, «nullum 
thema praefigendo», contra clergues i universitaris (Forni 1980-1: 326). 
Uantic desig lul-lia compta amb algunes precisions que ens ajuden a projec-
tar-lo cap al futur. El monjo que se'n va a viure entre pastors te exit perque pre-
dica «ab exemplis, per tal que mills los endugues a devocio»; gracies als «pla-
hents sermons», els pastors «tot dia cogitaven» en la predica (LEB, II, 69). Part 
d 'aquest plaer es fruit de la retorica, com afirma el proleg de 1'AE en parlar dels 
exemples com a mitja per «haver universal habit a entendre moltes coses plaents 
a entendre e plaents a oin> (799; el subratllat es meu). El monjo imaginari devia 
saber que per la retorica «son agradablement oydes paraules, e [...1 hom es 
exoyt moltes de vegades» (DP, 170), a diferencia dels mals oradors. Llull, en tot 
cas, tenia ben present el seu primer compendi basic: «Si tu, fill, vols parlar per 
retorica, dona bels exemples de beles coses al comensament de tes paraules; e la 
mellor materia de tes paraules sia a la fi, per so que leix atalentament d'oir en lo 
coratge d'aquels qui foyran» (DP, 170). Al LEB, el monjo rep part d'aquesta 
instruccio verbatini.'" Em sembla, doncs, que els seus exempla devien anar al 
principi, i que aquestes mfnimes regles de retorica expliquen en bona part que la 
RN, amb la seva collita de bells exemples i proverbis (14-24, 27-31; aplicats a 
* Ho comenta Johnston a proposit dcl celebre cxcmple sobre un bisbe mes crudil i rctoricamcnl subtil 
que no pas pres del 1'ervor (RN, 51 i 59, n. 36); cf. LP. 401. Es el mateix fracas de 1'orador denunciat al 
LEli: «com lo sermo es loneh. ho cs de massa subtils rahons». la memdria no rete i la devocio no cs pro-
ducix (II, 60); cl segon relat comenca quan un cardcnal reconeix quc 1'auditori no plorava, «mas quc 
havia vist durmir molts homcns» (II, 240). El LVP (5) hi insisleix d'enlrada: «Con sia gran meraveyla 
que tanls sermons e preyes sien fcts e pcr tants savis homcns, e tans sien los pceats c eada dia crexen». 
"' «On, aylant com les rahons son de mcllor matcria, aytant mes les deu hom finyr cn la fi, per co que 
la volenlat ne romanga desijosa, e pcr lo dcsig sia la dcvocio [...] e per aco covd quc cn sermo hom diga a 
la li lcs mellors paraules» (LEB, II. 61). 
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cahtas a 48-54), resulti util com a compendi de predicacio. Com es sabut, Llull 
avaluava la bellesa pel significat dels mots, pero aixo no impedeix admetre el 
seu interes considerable per 1'emotivitat que persegueix 1'oratoria, aixf com pel 
recurs, tfpic pero no exclusiu de Ia predicacio popular, a emplacar alguna sem-
blanca en el lloc d'una arida explicacio de la clivisio (Bataillon 1985/93) o a 
comencar directament amb un proverbi. Per identica rao li va semblar que l 'AE 
servia «a preicar». Aixf, en tractar «de ordinatione» al LP (399-400), va repetir 
el consell sobre 1'inici «per metaphoram vel per proverbium vel exemplum», i el 
va il-lustrar: «et in principio dicam istam metaphoram, scriptam in Arbor scien-
tiae, quam fecimus.» Lexemple (el segon de les arrels de l 'AE, 799) va seguit 
d 'una glossa que en fa explfcit el valor moral. 
Ara be, la retorica no es 1'unica clau dels exemples ni 1'unica font de plaer i 
devocio. Lex i t de Forador te continuVtat en els pastors que «tot dia cogitaven» 
perque havien entes el que els deia i perque, es pot suposar, refeien aixf el 
proces intel-lectual implicat en els exemples. Tal proces, en general, consistia a 
«provar per rahons naturals» les relacions entre vicis i virtuts segons permet (la 
ligura V de) «la Art abreuyada d'atrobar veritat» de 1274 (LEB, II, 241)." Co-
neixer la naturalesa d'aquests elements, com s'oposen i es concorden i es com-
binen, te una finalitat moral: «mortificar» vicis i «vivilicar» virtuts. Per atenyer-
la, Llull confia del tot en un principi no dit: qui coneix actua en consequencia 
-potser l'iinic punt il-lusori del seu pensament. 1 2 Aquest va ser el cas, reconta el 
capftol 103 del Felix, d'un rei al qual un savi confessor va explicar el proces 
d'un vici «per viva raho natural», de manera que el rei, sempre que era oportti, 
en reconeixia «los comengaments, la art e la manera» i «aquell peccat destruhia 
e mortifficava» (LM, IV, 198). Leficacia de 1'explicacio passa per la delectacio: 
«lo rey n'hach gran plaser [de la declaracio"]». 
Preguntem-nos ara sobre el paper que tenen els exemples en aquesta dimen-
sio governada per l 'Art. Les relacions de vicis i virtuts s'expressen nomes con-
ceptualment, abstretes de la realitat natural? Crec que no, encara que Llull faci 
de tal combinatoria la peca essencial de la seva ars praedicandi, fins a reduir-la 
a lletrcs i cambres a YAAP. L'«art natural» i les «raons naturals» de que parla 
insistentment ho son perque s'adrecen a 1'enteniment natural, sens dubte, i per-
que pertanyen a 1'esfera de la filosofia, «qui es sciencia natural qui per necessa-
ries rahons demostra Deu e ses obres»; una ajuda necessaria «si fe defall» (DP, 
" Aquesta peca. adaptada als canvis de l'Art, romandra essencial fins a VAAP. Domingucz lia descrit 
amb detall aquesl aspecte, especialment a les introduccions rcpetidament citadcs (ROL XV i XVIII). 
'•" «pcr r;o nos cogilam quc fer sermons dc virtuts e vicis sia gran utililat a dcstruyr pecats e a multi-
plicar virtuts, cn lal mancra que hom do conexcnca de co que son virtuts c d'aco quc son pecats e que 
hom mostre la manera per la qual virtuts ncxen, crexen c descrcxen, e aco matcx dcls pccats, car, si los 
homens pccadors aco concxicn, sabrien guanyar virttits c dcstruyr pccats en si mcteys» il.VP, 5 ) . 
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173). Ara, tal funcid - la validesa de la filosofia com a via teologica- es possible 
perque 1'observacio de la naturalesa porta al coneixement del Creador, o vice-
versa. Diu Llull amb una expressio que recorda les enciclopedies de proprietati-
bus rerum: «Per 50 cor Deus ha donada natura e proprietat a les creatures qui 
naturalment lo signifiquen e-1 demostren a 1'huma enteniment, per aco theologia 
se cove ab philosophia» (DP, 173; cf. Pring-Mill 1961/91: 53-4). No resulta sor-
prenent, llavors, que el cardenal inventor del metode homiletic del LEB fos 
«gran natural» (241), es a dir, filosof natural. El proces d'investigacio i demos-
tracio ha de recorrer, en una paraula, el cami de 1'escala de la creacio cap 
amunt, fins a localitzar un principi, i cap avall, reconeixent tal principi en qual-
sevol grao de 1'escala. Aquest «artista» natural amb vocacio teologica (definicid 
potser adequada al Beat), si es dobla de predicador, haura de saber explicar al 
neofit, per exemple, cn «qual poder de la anima» comenca un vici «ne per qual 
manera vench a fer», com ho fa el savi del LM (IV, 198)." I, sobretot, haura de 
saber mostrar, a traves d'un exemple, sempre obeint 1'ordre i el proposit emotiu 
retorics, com en aquest fragment de realitat s'hi troba el rastre de les dignitats 
divines i com, per mitja dels principis relatius, fins en els elements i els elemen-
tats podem reconeixer una 'actuacicV analogica d'interes moral. 
Podriem recordar aquf 1'ombra de Bartomeu 1'Angles detectada per Johnston 
als e.xempla de la RN (58), un dels moments en que Llull mostra clarament el 
context cultural. Mes apropiat es el cas de 1'exemple de l 'AE ja esmentat (799): 
la transmutacio de la ciencia en literatura (Pring-Mill 1976/91), es a dir, de la 
filosofia natural en retorica, permet remuntar 1'actuacio dels elements a les dig-
nitats. 1 4 La reproduccio al LP el convcrteix en un exemple per entendre el pecat 
" Segurament 110 es refereix tani a les potencies agustinianes com a una llista quc lcs intcgra en un 
sistema scmiarislolelic dels scntits extcms i els interns. mes propi de la filosofia natural. Traclant-se de 
vicis i virtuts. aqucst eanal, fonamenlalment scnsible, es inevilablc: «Les carreres per que van virluts e 
pecats son .x., co cs a sabcr. .x. potcncies naturals, co es, potencia visiva, audiliva, hodorativa, gustativa. 
tactiva. affativa, ymaginaliva, intcllectiva, volcctiva e memorativa. Sens aquestes .x. potencies no poden 
csser virluts nc pccats. E pcr co aqucll qui scrmona dcu ensercar virtuts e pecats en les damunt ditcs 
potencies: per 50 quc do conexcn(;a al poble quals son les carreres de virtuls c de pccats» (LVP, 8, amb la 
puntuacid retocada; cf. AAI'. 51). Si llegim el cinque cxemplc dcl sermo 1 sobre justieia (la virtut repre-
sentada per la llclra B de 1'alfabct: cf. AAP, 32) vcurcm com l'actc d'olorar una rosa o una comuna (prin-
cipi de eontrarictat pcr via «odorativa») pcrmet 1'analogia ambjustfcia i injuria, contraris quc rccorren cl 
camf de l'«ymaginar, entcndrc, amar c mcmbrar», cs a dir, la psicologia del coneixement i 1'acte; el 
corollari es evident: igual quc la bona olor i la pudor no es poden «tremutar en 1'altre», la injiiria i la 
justfcia son incompatibles (LVP, 13). Justos i pccadors. creu Llull, actuaran cn conseqiiencia, ja que es 
absurd eercar una eomuna si pots olorar una rosa (LVP, 14). Aquesla cs la confianca illusoria a que feia 
referencia mes amunt. 
" Ja vam establir que els cxcmples dc lcs arrcls de l'AE obeeixcn als divuit principis absoluts i rela-
tius de l'«Arbrc clcmenlal», i que l 'AQ n'cs la radiografia (Cabrc, Ortin & Pujol 1988: 143-5). La pro-
jcccio de YAC sobrc l 'AE, pcro, cs demoslra molt millor a Bonner & Badia (1988: 117-9) i Badia (1999). 
F.spero podcr analitzar el cas citat amb mes dctall cn un altre lloc. 
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de gola, d'acord amb la questio 217 de l 'AQ (851). Crec que Llull considerava 
que aquest procediment s'aplicava a la magna materia compilada a YAC, tota 
reduTble a exemples, i aquests, al seu torn, susceptibles d'interpretacio moral. 
D'aqui que la declaracio del proleg de l 'AE tingui maxima importancia en el 
seu projecte homiletic in nuce: 
e per los eximplis que darem pot hom haver doctrina a coneixer 
los secrets naturals e sobre natura, e a preTcar e haver moralitats bones 
e solac, e amistat de les gents. E encara, en pot hom haver universal 
habit a entendre moltes coses plaents a entendre e plaents a oir. (AE, 
799) 
Ja sabem que, per a Llull, un exemple es tant plaent per a 1'oTda com per a 
1'inteMecte." Nomes ens falta corroborar que el plaer «a entendre moltes coses 
plaents a entendre» es dona per la via de 1'exemple natural en la predicacio. 
Doncs be, el proleg del LP calca la frase que acabem de citar (afegint-hi el canal 
de les potencies de 1'anima, que ja hem vist): 
Per hanc partem potest sermocinator secreta entium reperire et 
exemplificare, necnon ad propositum applicare, naturas rerum osten-
dendo et modum, per quam res bonae habent fieri sive malae, cum 
sensitivo, imaginativo et etim ratiocinativo (LP, 141). 
Trobar els secrets naturals, val a dir practicar el recorregut amunt i avall per 
Pescala de la creacio, un trajecte possible gracies a 1'Art, es allo que un bon pre-
dicador ensenyara amb exemples. 
Ens preguntarem fmalment: si I'AC es una enciclopedia universal, de la fisi-
ca dels elements a Deu; si aquesta enciclopedia s'ha reduTt a exemples titils per 
al predicador (AE); si aquests ja venen interpretats moralment (AQ); si, en 
resum, es una formidable aid to preaclung amb tota la materia imaginable, per 
que el LP - h o va observar Soria Flores (LP, 114)- es limita a recollir-nc un 
" Llull creia quc la ccrtificacio d'un coneixcmenl delectava. Aqucsla confianca, cn essencia no pas 
illusoria. cxplica quc els pastors scgueixin pcnsanl cn el sermo i que cl rci lingui semprc prcsenl l'expli-
cacio del savi. A banda lcs novelles utopiqucs (cn cl scntil rcctc del tcrme). la fe cn el placr de 1'aprc-
nentatge intel-lectual dona comptc dc l'autopredicacid: si una pcrsona lc intelligencia, l'experiencia a 
1'abasl i cl sistcma que cnsenya a interprclar-la. el resultal no pol fallar. Diu cl LVP: «E cncara home qui 
sia subtil pora si matex prcycar ab aqucst libre artificialment» (10, i cf. 16, on es descriu el proces pel 
qual cls jueus sense formacio en arts milloraran la capacitat intcl-lccltial). Dcia cl LP: «Et dc tali doctrina 
gaudebunl audicnlcs, co qui illa, quae scrmocinalor, scicns arlem istam, praedicabil, poterunt homincs in 
se ipsisct in naturalitcr experirc» (141). 
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excmple en les instruccions «de ordinatione» i no aplica la tecnica sistematica-
ment en els sermons del recull? La resposta obre una altra fase de 1'horniletica 
lul-liana. Aixo es aixi perque el LP es va escriure originalment en Ilatf, per a 
predicadors capacos d'entendre una exposicio detallada de 1'Art i de la manera 
d'aplicar-Io dintre de la normativa de l 'ars praedicandi (els sermons comencen 
sempre amb una divisio)."' Pero, sobretot, aquesta aparent vaporitzacio de VAC 
es deu a un progres: al LP (144-53), Llull va reduir la materia de 1'escala de les 
criatures - la font d'exemples de VAE- a un apartat inicial «de novem subiectis»: 
de Deu a la ffsica elemental, i, encara, als productes artificials. Amb aquest 
component, equivalent a la materia praedicabilis de qualsevol compendi a 1'ils 
que segufs un ordre racional, ja podia, per mitja de la correferencia, enviar el 
predicador al capftol corresponent." D'altra banda, PArt suplia amb avantatge la 
inventio d 'un argument. Ens resta per veure en quin lloc quedava la Bfblia. 
2. Cap a 1'apologetica 
Una lectura poc atenta de Bonner (1993), on es proposa el paper de l'Art 
com a autoritat alternativa, ens podria fer pensar que Llull, presentant 1'Art com 
una revelacio a Randa, susbstituTa les Escriptures com a principi d'autoritat 
teologica, almenys en les disputes apologetiques. La RN (38) ho desmentiria 
taxativament. Ni el projecte esbossat al LEB, ni el LP, no insinuen aquest camf 
de cap de les maneres. Una altra cosa es que Llull, confiant en les virtualitats de 
l'Art, volgues millorar un sistema que es presentava arrelat i constret per tal 
autoritat. No s'allunyava gaire de 1'esperit que informava tantes ajudes per al 
clergue incapac, enfeinat o gens interessat en 1'alta retorica sagrada. 
Ja hem vist que els heretics podien predicar sense theina, pero tambe es pot 
documentar que Ia constriccio litiirgica (mantinguda al LP) era un problema per 
als predicadors acostats al poble, lluny dels prothemata i les divisiones subtils 
que Llull mai no va cultivar. Aixf ho indiquen figures immensament populars 
'" Contrasteu amb cl LVP, cscrit originariament en catala: el primcr scrmo conle dcu exempla. Per 
aquesl moliu, Domingue/. el considera fruit d'un treball molt anterior (LVP, xv). A mi, em sembla quc 
marca una paula a seguir (implfcila. com semprc) per la seva posicid modelica. cas del scu cquivalcnt al 
/./ ' (Johuslon 1996: 161). 
" Com ho fa al primer sermd amh la refcrencia al capftol sobre Deu (LP/S, 14). Polser es illusiraiiu 
rccordar quc 1'ordrc racional dcl Liber cle exemplis el similitudinibus rerum dc Giovanni da San 
Gimignano (op). una cnciclopedia pcr a predicadors escrila enlre 1300 i 1310, tracava 1'cscala dc lcs cria-
lurcs per acabar amb un aparlai «dc artiftcialibus rcbus» (Oldoni 1994). Els «subjects» es mantcnen al 
l.VP (6), on passen de nou a dcu pcro scgueixen definint la «gran materia» d'on cl predicador traura 
molts scrmons i «molles semblances». A VAAP, figuren en cl primcr lloc dc les vint eomunitals «qui sdn 
gencrals materies a predicar» (4S); amb la comhinatdria dc lcs cambres, la «materia de predicar cs infini-
da» (49). 
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com Vicent Ferrer o Bernardino da Siena, ja del segle xv pero amb arrels enfon-
sades al xm. La norma liturgica podia esdevenir una nosa si el predicador havia 
decidit abans un contingut, 0 si, senzillament, volia recorrer a una estructura 
prefixada i adaptar-la acl hoc." Podia, llavors, mantenir un mfnim lligam amb la 
convencio i acoblar un thema a un sermo pret-a-porter. Aixo, amb tot 1'Art, es 
el que fa Llull al LP, com va observar sense escarafalls el pare Soria Flores: 
«Facillis erat Raimundus ad verba sacrae Scripturae suae Arti praepostere con-
nectanda» (LP, 111). La frase recorda un principi d'ars praedicandi: «et postea 
aplicetur thema» (Cabre & Renedo 1996). Deu haver tingut vigencia, perque un 
Prontuario de predicacio del segle xix (Tharin 1844: 1) informa que, per ajudar 
el predicador, res no es millor que «ofrecer planes bien concebidos y divididos», 
sobre els quals 1'eclesiastic podra «improvisar y amplificar», gracies a les subdi-
visions (en un cas fins a dues-centes!). Aquests «auxilios» poden fer «fecundos 
los entendimientos mas esteriles» i permetran «improvisar con fruto y sin traba-
jo». Naturalment, «haremos que [les analisis preestablertes] correspondan al 
Evangelio del dia». 
Podrfem objectar que el Beat desconeixia aquesta tradicio -1'univers que 
havia substituTt la memoria monacal per la facilitat escolastica de cercar i reor-
denar els continguts d'un llibre gracies a 1'artifici. Se'n pot dubtar amb probabi-
litat. Per la insistencia en 1'adverbi «artilicialiter» aplicat als compendis luMians 
(obviament referit a Vars propia). I pel simple fet quc el primer contacte de 
Llull a Parfs, Pere de Llemotges, canonge d'Evreux, tenia un escriptori on s'ela-
boraven distinctiones (Soler 1993; Beriou 1978: 108-16). Poc despres de la 
segona estada del Beat a la capital de la sacra pagina, els cartularis de la univer-
sitat (1304) incloTen una obra de 1293: la Siimma guiotina, compilada, sembla, 
al convent d'Evreux (Michaud-Quantin 1950: 213-4). Aflorava aixf, il-lumiiial 
pel registre i sancionat per la llei de la demanda, un genere presidit per les clis-
tinctiones de Gorran i de Biard, i la Siunina de abstinentia atribuTda al darrer 
(Bataillon 1986/93: 112-3)."' L o b r a de Guy d 'Evreux, molt divulgada fins a 
1325, ho diu gairebe tot d'aquesta etapa de la predicacio moderna. L'usuari 
'* D'aqui cl lerme adaptaciones en refcrencia a la llisla de themala que acompanyava soviiu un com-
pcndi. cas dc la Summa abstinentia (Cabre & Renedo 1996: 248, n. I I. Cf. Weijers 1991: 123-4). Quin 
scnlil lindria lol 1'esforc dcls compendia si el sermo s'hagues de produir, veramcnt, dc caps a peus, per 
divisio i amplificacio dcl thema; Vcgeu la nota segucnl. 
" Segons opinio dc Bataillon, sobta 1'absencia dc les artespraedicandi: «ce typc d'ouvrage nc parail 
pas avoir cu bcaucoup de succes au xiuc siccle» (1986/93: 113). L'exil de lcs distincions, cn eanvi, con-
vida a tenir prcscnts els estudis de Balaillon (1993 i 1994), nomes cilat a Johnston (1996), pcrque doncn 
el context contemporani a Llull. Les obres cilades son, junlament amb lcs distincions de Maurice de 
Provins (espccialment deulores dcl Pcraldus i ja cnregislradcs en la Ilisla univcrsilaria dc 1275-6), cl cor 
d'un gcncre procliu a la predicacio popular. Gorran, Biard i Provins es poden raslrejar en 1'inleres -i la 
hibliolcca- dc Pcre de Llcmolgcs, 
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comptava amb un manual per predicar de cap a cap de l'any: setanta-quatre ser-
mons, una llista de mots distingits (avui en dirfem mots-clau), amb indicacio del 
foli on es tractava la qiiestio, i un fndex de themata, segons el calendari litiirgic, 
acoblables al material precedent (ja que hi havia un mot subratllat concordant 
amb 1'fndex anterior). El sistema encara es fa mes subtil (Michaud-Quantin 
1950: 220-4), pero amb el que s'ha dit basta per veure, com volia Guy d'Evreux 
(i tants predicadors, de Llull, a Tharin), que el mes ignar dels clergues, «etiam 
satis tenuis in sacra theologia», comptava amb un recurs senzill per predicar en 
tot moment - sempre que conegues l'Art, afegiria Llull. El thema, afegit o trobat 
al tinal, era convencio. 
No insistire mes en la predicacio facil. Donem la volta a la qiiestio: per que, 
tradicio a banda, podien servir a Llull els thematal Hi te alguna cosa a veure el 
permfs de 1299? Crec que almenys serveix per orientar una recapitulacio cro-
nologica. 
El projecte «quod multo tempore concupivimus», clarament anterior a 1299, 
es restringeix a una predicacio moral popular, delimitada per alguna instruccio 
retorica i definida per l'Art. La naturalesa fa d'intermediari: es subjecte de Vars 
i dona exempla susceptibles cfinterpretacio moral. La predicacio resultant es pot 
condensar, sigui en un recull per predicar cada dia de l'any (com es dictamina al 
LEB, II, 241, i deien els reculls que oferien sermons «per totum annum»), sigui 
en una ajuda, com VAC, que dona material sobre 1'univers. 
Sembla clar que Llull va mantenir-se fidel a aquest antic desig d'evangelitzar 
el poble, mancat de fe, per la via de Vintelligere. I que aquest proposit moral 
passa pe! LP, el LVP i arriba a VAAP: es mantenen els «subjects» mentre evolu-
ciona 1'Art (la figura V de 1274 es la prehistoria; despres ve Ia nova «mixtio 
principiorum» i la «deductio per principia et per regulas»; i, finalment, la com-
binatoria basada en 1'alfabet, les definicions i les cambres). A mig camf d'a-
quest esbds cronologic, la RN sembla ancorada en 1'etapa de produccio d'exem-
ples (AE), pero amb certa llibertat (s'hi observen fonts, en el sentit tradicional 
del terme; encara no apareixen els «nou subjects»). D'altra banda, Soria Flores 
ja va observar les vinculacions artfstiques amb el LP (95). 
Quin paper li pertoca, doncs, al permfs de 1299? Fins a la RN, sembla que 
cap. Pero el Beat, que el 1301 es trobava immergit en nous plans de predicacio 
-dic nous perque susbstituTen cl desencfs pel replegament dels tartars-, adrecats 
a «certs infeels i cismatics» [OS I, 40), en excusar-se potser mirava mes enlla. 
Potser pensava, ja, que la predicacio, ultra el seu valor de reforma evangelica, 
era el mitja ideal de popularitzacio de l'Art tant com el camf natural de la pri-
mera vocacio lul-liana: convertir els infidels, dins i fora del Regnc de Mallorca i 
de la Corona d 'Arago, i convencer les instancies de poder que podien donar 
suport al seu programa educatiu per a missioners. 
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Llull havia de tenir consciencia que una cosa es fer un sermo per a un pastor 
bosca, abandonat fins pels mendicants , o una homilia per a vilatans mes o 
menys analfabets, i una altra convencer un rabf, un muftf, un filosof de la 
Sorbona o un papa: en aquest cas, a mes de la rao natural, es pot comptar amb cl 
pes de 1'educacio i, si s'escau, de 1'autoritat bfblica. La consideracio d'aquesta 
audicncia tambe marca Vars praedicandi del Beat a partir del LP. 
3. La sfntesi de 1313 
La «praedicatio per moralem philosophiam» (i «per naturalem philosop-
hiam») fa el seu curs, del LEB fms a VAAP. Al LP (1304), pero, es manifesta un 
altre interes homiletic, pertanyent al dogma teologic (LP/S, 3-4), clarament 
aTllable en el LPCl (1305). En aquest, explica Burman (1991), Llull assimila 
fonts en arab (presents al Liber de fine, 1305) que li fan avinent 1'interes a basar 
1'apologetica en autoritats admeses per 1'adversari.2" La demostracio es convin-
cent, be que la ressenya de Bonner (1992) ja va destacar amb agudesa que el LP 
oferia sermons amb themata -fidel a la bibliografia recent, Burman (1991: 217), 
arabista, creia que Llull els havia desterrat-, i que tal coneixenca havia de ser, 
en tot cas, una mica anterior. Precisem la questio. 
Que el LP presenti sermons dominicals i de sants segons la liturgia no es 
determinant. Sf que ho es, en canvi, constatar que, a 1'apartat «De probatione» 
(LP, 402-3), Llull contempla un sermo «per credere» (amb «auctoritates sancto-
rum»), que es un metode «positivus», i un altre sermo «per intelligere», amb 
dues modalitats («ostensivum» i per reduccio «ad impossibilem») i, encara, una 
tercera possibilitat que fa referencia a dogmes de la fe («sicut si sermocinator 
vult probare in Deo esse Trinitatem»). En aquest liltim cas es pot a l l ega r la 
Bfblia (Gn 1,26); 1'autoritat «positiva est» (primer metode), cert, perd «potest 
reduci ad necessitatem» (segon metode, tercera via), tal com s'ensenya «in capi-
tulo trinitatis». Aquesta via es 1'embrio del LPCf, val a dir una especificacio, 
tambe en llatt, del LP, ara dirigida als presumptes aprenents d 'apologeta . 
Aquesta es la resposta, potser, al permfs de 1299. 
Al Liber de fine, s'hi afirma, en efecte, 1'interes que els clergues que saben 
hebreu coHeccionin autoritats de 1'Antic Testament per disputar amb els jueus i 
redueixin tals autoritats a raons necessaries (Burman 1991: 218), com contem-
plava abans el LP i posa en practica el LPCI. El proleg i el final d'aquest (LPCI, 
14 i 78), tan breus com sucosos, ens informen que la cinquantena d'esquemes de 
sermons seguiran (i aixf ho fan) un sistema de ternes: el primer 1'encapcalara una 
Scgons Johnston (1996: 167) pcr mostrar 1'crror hcbraic dc la intcrprctacio cxclusivament lilcral. 
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autoritat de 1'Antic Testament (i.e. un thema com ara «Ante Luciferum genui te», 
Ps 109,3), 1'aitre comencara amb el que Llull en diu un «problema» (i.e. una pro-
posicio del tipus «Deus est ens, quod extra se non indiget aliquo», acceptable per 
qualsevol creient en una de les tres fes majors), i el tercer al-legara un precepte 
(«quod homo habeat unum Deus», d'acord amb la llei mosaica: Ex 20,3). No 
sembla que els components d'aquestes ternes es corresponguin correlativament 
amb 1'audiencia, que compren jueus, islamics i filosofs, «contradicentes legi 
chr is t ianae». Pero, de tot plegat, se 'n pot inferir algun principi funcional. 
D'acord amb 1'apologetica lul-liana, que predica 1'adaptacio inicial a 1'adversari 
-busca un punt de partida admes i del qual depenguin els arguments que portaran 
a la victoria irrefutable-, fa ple sentit el sermo «contra iudeos» amb thema (o 
precepte) de 1'Antic Testament. Si el llibre tambe val per a musulmans, no sobta 
que hi hagi, alternativament, problemata (perque la Llei Vella no es autoritat a 
1'Islam); tal metode tambe sembla adequat per a filosofs heterodoxos. Els pre-
ceptes del Decaleg (basats en 1'Antic Testament, pero no verbatim) deuen res-
pondre a alguna funcio que no se precisar (potser mantenien valor preceptiu 
general, o eren assimilables (Burman 1991: 214) a les escriptures hebraiques). 
Gairebe tots aquests textos tracten dels dogmes de la Trinitat i 1'Encarnacio. 
Obviament, la seva destinacio te poc a veure amb 1'evangelitzacio popular. Llull, 
fins en els exemples hagiografics de missions en persona, pensava en interlocu-
tors instruits, mitjancers per a una conversio massiva (OS I, 42-4). 
Si acceptem 1'existencia d 'aquesta nova perspectiva al LP i al LPCI, ens 
caldra buscar-ne corroboracio posterior. L'Art mayor de predicacio (LVP), ente-
rament basada en la produccio de cent trenta-sis sermons per combinacio de 
vicis i virtuts, no sembla que la confirmi, per molt que parles d 'uns jueus gros-
sers al text inicial (LVP, 16) i que postules una audiencia multiple al final (LVP, 
298). Sembla plausible que, en aquella circumstancia, Llull tingues present I'o-
portunitat d'exercir algun magisteri per a laics a Ia Sicflia de Frederic III (ROL 
XV, xvii-xxiii; notem-hi 1'absencia d 'una explicatio Artis). En tot cas, 1'obra 
presenta sermons encapcalats amb problemata, es a dir, proposicions derivades 
de 1'Art, totes reconduibles a un sol thema preceptiu (Deut 6,5). 2 1 Aquest thema 
unic reflecteix la primera intencio lul-liana i, com va observar Badia (1991: 
136), correspon al fet que la lletra A (Deu) de Falfabet participa en totes Ies 
cambres que donen els possibles sermons de YAAP. De cap manera Llull s'esta 
oposant a la predicacio diguem-ne normativa (com no ho feia al LP): simple-
: | «A lol sermo pcrtany tema de la sacra Scriptura. E per aco nos enlenem a fer temes del gcneral 
manamcnt que Deus ha fet per Moyses, co cs a saber, con diu: Ama Deus ton senyor cle lot ton cor. de 
tola ta anima, de tota ta pensa e de totes tes forces. [...] Als scrmons qui-s contenen en est librc podcn 
esser aplicals tots sermons qui sien de la sacra Scriptura culits c aplicar los temes de la sacra Scriptura 
[...] per <;o car aqucst libre ha subjecl gcneral, lo qual damunt avem dit, c cncara que en cascti sermrj d'a-
quest libre c en cascuna tema dels sermons esta Deus subjecl» (LVP, 10). 
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ment destaca la idoneTtat del seu sistema apud rndes (propugnat des del LEB), 
alhora que deixa entendre quc, si s'escau, l'usuari podra sobreposar al sermd 
artistic, governat per un problema, una cita bfblica escaient. Es important, aquf, 
recordar 1'exemple de Guy d'Evreux, ja que, si la constietud elimina 1'escandol, 
no haurem de suposar pentimenti ni justificacions de cap mena." 
El fet es que, entre 1312 i 1313, Llull revalidava la possibilitat de predicar 
moralment, als laics, amb proposicions artfstiques, i que aquesta opcio era 
igua lment titil ( segons deduTm del LPCI) si 1'adversari no accep tava la 
Revelacio. UAAP, escrita tot seguit, recull aquesta postura tant com la validesa 
dels thcmata. Sembla dubtos que en qtiestio de dies Llull canvies d'opinio: el 
sentit comu indica que YAAP, menor per breu, complementa els objectius de 
VArt mayor(LVP). 
Aixf, en arribar al «mesclament» (i.e. el sistema que genera cambres per 
mitja de 1'alfabet, de la figura que permet la combinatoria de les lletres i de la 
polivalencia d'aquestes), Llull distingeix el «mesclament de temes preses de la 
Sancta Scriptura» del que correspon a «temes preses de virtuts e de peccats» 
(AAP, 38). El segon cas s' i l lustra amb setze combinacions corresponents als 
problemata exposats als sermons 1-16 del LVP (VArt mayor, indica 1'autor: 
AAP, 44); aquests processus -brevfssims perque nomes volen ensenyar la tecni-
ca de combinacio de les lletres i els seus valors, com si just donessin un esbos 
de divisio- gairebe sempre porten la indicacio «al poble», i, amb una excepcio, 
mai no toquen cap materia teologica. El primer apartat (AAP, 38-44), en canvi, 
conte setze instruccions sense cap esment al poble i amb sovintejada referencia 
a la Trinitat i 1'Encarnacio. Els setze themata sagrats (en sentit ampli, perque 
inclouen textos liturgics, com el «Gloria Patri», el «Sanctus» o el Parenostre) 
reprodueixen themata i praecepta del LPCI, amb identica interpretacio. 
Per exemple, «Sanctus, sanctus, sanctus» (AAP, 39), desenrotllable segons 
AEFG, s'encamina, predictiblement, a provar la Trinitat, com passava al LPCI 
(47). El thema «Un Deu auras» (AAP, 39-40) obviament defensa el monoteisme 
cristia; correspon al precepte basat en la llei mosaica («quod homo habeat unum 
Deum») exhibit al LPCI (16) per afirmar que «Christiani uero sunt illi. qui habent 
unum solum Deum, non autem Iudaei nec Saraceni». En altres casos, 1'objcctiu 
sembla incloure, com declarava el LPCI, els filosofs heterodoxos (si hi identifi-
quem els averroistes): aixf, «In principio creavit Deus celum et terram» (AAP, 
40) comporta que «si lo mon fos eternal, aytan eternal foren en duracio luxuria, 
ira e mentida com fora la divina eternitat, virtut e veritat», segons ADHI (on A es 
Deu i les altres lletres representen els tres vicis i les tres dignitats); el thcina apa-
reixia al LPCI (59-60) i al LP (Johnston 1996: 105-6). Conclourfem, doncs, que 
11 Vcg. mcs amunt. n. 7. 
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Llull ha integrat, dins la seva maquina de combinatoria amb finalitat moral, els 
temes apologetics. D'aquesta manera es podran provar els dogmes cristians amb 
1'Art i partint d'un theina sobreposat, es a dir, reduit a raons, com recomanaven el 
LP, el Liber define i el LPCI. No podcm dubtar que aquesta opcio era important. 
El final de YAAP (57) afirma: «Aquest libre es apellat Art de Predicacid per 50 
que sermonador sapia predicar scientificalment e donar eximplis de diverses 
materies; e pot esser apellat "Art de ensercament e atrobament qual Ley o Lig es 
vera ne qual es falsa, e qual es sciencia natural e sobre natura"». Heus aquf, relli-
gats, els dos fils de 1'homiletica lul-liana: 1'antic desig i la utilitat apologetica. Tot 
un testament, si el completem amb la polivalencia de la figura: «e per co aquest 
libre pot esser dit "Art abreujada molt genera'"» (AAP, 57). 
Falta encara una precisio. Alguns dels setze casos amb thema de YAAP no 
tracten de teologia. Tampoc no diuen res del «poble», pero. Les coincidencies 
ara es troben al LP. Aixf, «Qui non est mecum, contra me est» (AAP, 42) servira 
per coneixer els vicis de 1'home que no obeeix «Deu e la fe» i contrastar amb 
«I 'ome qui es ab Deu» i multiplica «la fe santa catholica». No especifica mes, 
pero el mateix thenia es desenrotlla al LP incloent 1'aplicacio al «malus presby-
ter» i als mals prfnceps i prelats (LP/S, 69), fins arribar a una dura condemna 
dels cristians que creuen pero no compleixen." El segiient cas (AAP, 42) glossa 
artfsticament Io 12,24 per exhortar en general a fer el be; el thema serveix al LP 
per reprovar els pecadors, particularment els magnats (LP/S, 340). Si aquesta 
connexio, mes tenue, fos correcta, trobarfem una altra funcio a la utilitat de l 'ho-
miletica amb thema: predicar ad status, aprofitant el pes de 1'autoritat, a aquells 
grups de cristians amb major responsabilitat en la desitjada reforma. 
4. Conclusions 
Les tres primeres conclusions resulten de 1'exposicio precedent. 
(i) Almenys des de 1283, Llull reconeix en 1'Art, per la seva propietat 
inventiva i la seva novetat epistemologica (que connecta la filosofia natural amb 
la teologia), una ars valida per actuar com un equivalent dels sistemes de pro-
duccio artificial de sermons, amb independencia, a la practica, del thema, i amb 
capacitat recursiva. 2' 1 La intencio es moral; el mitja, 'natural ' . 
H «Contra Christum cst homo, qui non credit in ipsum. id cst, qui non credit articulos fidci christia-
nae. El hoc esl duobus modis. Uno modo, sicut sunl infideles [...] Scctindo modo. sicut christiani. qui cre-
dunt in articulis fidei [...] et non faciunt [...] et tales christiani sunt magis contra Christum. quam ipsi iufi-
delcs» (LP/S, 70). 
: ' El rcsum -Ar t i mater ia- el ddna VArs generalis ultima (1308) en 1'ultim cstadi d 'evolucio: 
«Praedicatio cst forma. cum qua praedicator informat populum ad bonos mores ct cuitando malos. Ei 
maximc, si ille modus discursus fuerit per principia ct regulas huius Artis, ct ctiam per noucm suhiccta. 
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(ii) Tal virtut de 1'Art, especialment titil per predicar apud rudes, d'acord 
amb la practica mendicant, adquireix una faceta apologetica i, possiblement, acl 
status des de 1304 (LP), potser per 1'estfmul del permfs de 1299. (i) i (ii) casen 
a la perfeccio en VAAP de 1313. 
(iii) El paper del theina bfblic sempre es respecta en el seu valor simbolic 
(fins en el LVP, per mitja del theina iinic: Deut 6,5). Altrament, com a principi 
d'autoritat que recorre el sermo, actua en funcio de 1'audiencia: relegat en la 
predicacio per a gent sense educacio o amb una formacio que no 1'acceptaria; 
litil per a infidels que creuen en la Llei Vella i per a cristians educats que creuen 
pero no actuen en conseqliencia. 
El que resta mes aviat obre el camp d'estudi. Per avaluar (i) s 'imposa una 
certa humilitat: baixar a la practica compositiva dels sermons lul-lians, per 
esquematics que siguin, restituint-ne les instruccions implfcites, i fer-ho des de 
la confianca que Vars te validesa si s'accepten les regles de joc (1'Art), com s'ha 
apuntat a proposit de VAAP (i vora les notes 13, 14, 16 i 17). 
Aquesta labor fatigosa pot ser fructffera. Laplicacio de 1'Art a la predicacio 
potser no afegira novetats substancia ls al pensament lul-lia (tot i la gran 
importancia que Llull atorgava a 1'homiletica, a jutjar per la produccio i la cro-
nologia), pero te 1'avantatge de comptar amb un context facil de reconeixer 
(com s'ha vist aquf i ja va demostrar Johnston 1996). Ofereix, doncs, la possibi-
litat de retallar un aspecte de 1'obra del Beat per contrast amb la cultura del 
moment, fora de qualsevol derivacio de la llegenda lul-liana. A la meva manera 
de veure, aquest perfil de moment no correspon ni a un iconoclasta actuant con-
tracorrent (ho semblaria si comparessim Ia seva predicacio nomes amb les artes 
praeciicancli), ni a un laic que, sense una formacio clerical elevada, repudiant 
tota cultura academica, es fa simplement resso de les inquietuds espirituals pro-
pies del seu estrat social (recordem, per exemple, el valor de les distinctiones a 
la Sorbona i 1'interes de Pere de Llemotgcs). Llimant arestes gracies al context, 




ui intellcctus praedicatoris ci audientium abundel in magna malcria. Ei lalis praedicatio ualdc utilis ci 
facilis est; sicut csl ualde artificiala, ct in magno subiecto aedificala» (ROL XIV, 385); cilal per 
Dominguez a ROL XV, xlvi; cf. Johnston (1996: 73). La capacitat «compendiosa» del sislcma obviamcnl 
no cs limita a la predicacio. Seguramenl cs podricn afirmar coses scmblants analilzant la tradicid cnci-
clopedica i cls inclodcs dcls grans poligrafs, coni, pcr excinple, Dionfs cl Cartoixa (Emcry 1994: 376-
81). 
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RESUM 
This article traces the development of Ramon LlulPs homiletics from 1283 
lo 1313, seeking constants and transformations. It pays special attention to the 
exemplum, in order to connect his initial project, which was rooted in mendicant 
preaching, as well as the Arbre exemplifical, with the later artes praedicandi. In 
the latter, moral popular preaching exists side by side with a new dogmatic and 
apologctic path. Such a distinction permits a new evaluation of the use or non-
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use of the Biblical thema. This aspect, and in general a comparison with con-
temporary devices used to facilitate preaching, here supplanted by the Art, out-
line Llulfs originality against the preaching background of his time. 
